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Gerçek Türk romanından
Gerçek Türk Tiyatrosuna
«ESKİC İ VE OĞULLARI» — Orhan Kemal’in ro­
manı. Ak Kitabeyi, Türk Yazarları dizisi tstanbul. 
270 sayfa ciltli fiyatı: 10 lira
( AĞDAŞ Türk romanında. Orhan Kemal, bir aşama, bir doruktur; tasam verir size, etiyle kanıyla yaşayan yaşa­makta olan gerçek tasanı bizim insanımızı verir Do­
laysızdır kulağım göstermek için kolunu basının üzerinden 
aşırtmaz; «Büyük Düşünündük pozlannda ve o tür görkemli 
budalalıklardan uzaktır Romancıdır Orhan Kemal hikayecidir. 
Çok yazar yıllardır çok yazma savaşını sürdürür geçimi de 
bu yüzdendir Sık sık çok yazmanın beraberinde getirdiği 
yorgunluğa rastlarsınız Olur böyle şeyler aslında olacaktır 
da. Ot.uzdört milyonluk bir ülkede yurttaşlarımız hâlâ kitap 
okuma alışkanlığından uzak durmaktadır düşünsel tembellik 
beynimize işlemiştir Bırakınız batı ülkelerini şu yakın çevre 
komşularımız içinde bile kitap okuma oram en düşüğü vine 
Türkiye’dir Bir lüks bellemişiz kitap okumayı bundan da bir 
türlü kurtulamıyoruz Orhan Kemal’in Türkçe dışında başka 
dillere çevrilen romanları hikâye kitapları —belki inanma­
yacaksınız— kendi ülkesinde basıldığı sayının kat kat üstün­
dedir
Orhan Kemal. Türkiye’nin değil de başka bir ülkenin ro­
mancısı hikâyecisi olsaydı böyle mi olurdu bugün? Heming­
way. bir konuşmasında yazdığı bir uzun hikâyesinden sağladı­
ğıyla üç yıl rahat rahat yaşadığını tannin vanı sıra da Afri­
ka’ya aslan avına gittiğini belirtiyordu Orhan Kemal He- 
mingway’dan daha mı az ulusaldır daha mı az gerçekçidir? 
Hayır, hiç biri değil. Orhan Kemal’in tek kusuru, yazdıklarım 
geçerli bir dilde vazmamasmdadır bir: romanlarında, hikâye­
lerinde «Büyük Düşünür» yutturmacılığma. öylesi görkemli bu­
dalalıklara sapmamasmdandır, iki.
«Eskici ve Oğulları» önceleri küçücük, el kadarlık bir der­
gide —«Seçilmiş Hikâyeler Dergisi»nde— yayınlanmış bir hikâ­
yecikti. örneklememizi bıraktığım yerden sürdüreyim: Nasıl
Hemingwav’in ünlü «The Killers — Katiller» hikâyesi alabil­
diğine anlamlı küçük hikâyenin daralmış sınırları İçinde
nasıl apansızın yayılıp boyutlanma imkânına sahipse, Orhan 
Kemal’in sonradan koca bir romanla iki saatlik bir oyuna 
yönelecek «Eskici ve Oğullan» da o denli bir küçük hikâyeydi.
Küçük hikâyeden roman boyutlarınca genişleyen «Eskici ve 
Oğullan» yeni dunımlar da kazanmıştır. «Eskici ve Oğulları» 
romanından vazannca sahneye aktenlan oyun, kişilerinin öte­
sinde günümüz sorunlarına da eğilmiştir. Yıllardır «tiyatromuz 
kendi insanını, kendi İnsanının bütünlüğünü bekliyor» denir 
dururdu; Orhan Kemal, daha önceki denemelerinde -«İspinoz- 
lamda ve «72. Koğuş»ta— tiyatromuza gerçekçi Türk insanını 
da getirmektedir. «Eskici ve Oğullan» ile «Eskici Oükkânı»n- 
daki kişiler —iki kuşak arası çatışmadaki baba ve oğullan, 
çevresindekiler, ondan sonra gelen kuşağın iki ayn temsilcisi 
biivük oğul ile küçük oğul, yeni yetme kız ağzı var dili vok 
gelin; romanda olmayan fakat sonradan oyuna katılan küciik 
işbirlikçi ile yabancı sömürücüler, sonra Topal eskicinin bi­
linçsizce bilinçlenmesinde oluşum— Türk romanına ye Türk 
tiyatrosuna gerekli kişilerdir: uydurma, soyut, ya da salt kar­
şı çıkmak için yazar eliyle yaratılmış «sun’i» kişiler değildirler.
«Eskici ve Oğullan»nda olaylar güneyde geçer Eski düze­
ninin özlemini çeken Topal eskici. Kurtuluş Savaşı’na katılmış, 
yabancı sömürüye karşı silâha sarılmış ve bu yolda bir ava- 
ğını da kaybetmiştir Giderek çoluk çocuğa kansan Topal es­
kicinin bugünkü günde isi ailesini geçindirmekten uzak diiser. 
Çocuklan durumu gördüklerinden kopmak isterler, ama ata­
erkil Topal eskici, bir türlü razı gelmez buna. Sonunda kusnk- 
İar çatışır; daha doğrucösı düş ile gerçek karşı karşıya gelir. 
Romanda pamuk toplamaya giden büyük oğulla, gelin ve küciik 
oğulu ailenin geriye kalan üyeleri de izlerler. Orhan Kemal, 
oyununda çatışmayı en uç noktasına vardınr; çocuklar gider. 
Topal eskici ile berikiler kalırlar
Orhan Kemal’in —çağdaş Türk romanının bu büyük ve 
tek ustasının— «Eskici ve OğulIan»nı okuyun, oyunu «Eskici 
Diikkânmnı da görün; temelden sağlam bir romancının aynı 
başarısını tiyatroda da sürdür­
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